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ABSTRAK 
Ketty Wulandari, 1110823003 “Perubahan Perilaku Masyarakat 
Miskin Di Wilayah Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis 
Komunitas/PLPBK” (Studi Kasus : di RW 05 Sungai Lareh, Kelurahan 
Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang) Pembimbing I 
Hendrawati,SH.,M.Hum. Pembimbing II Drs.Afrida, M.Hum. Jurusan 
Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. 
PLPBK menjadikan masyarakat mandiri dan memiliki prilaku yang 
terarah. Perilaku masyarakat terbentuk karena pola pikir masyarakat yang 
teradaptasi dari lingkungannya. PLPBK meupakan turunan dari PNPM Mandiri, 
yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin 
melalui penataan lingkungan yang teratur, aman dan sehat.  
Penelitian ini didasari atas dua permasalahan (1) Bagaimana Perilaku dan 
pola pikir masyarakat RW 05 Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, 
Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang sebelum program PLPBK terlaksana di 
lingkungan mereka ? (2) Bagaimana perilaku dan pola pikir masyarakat RW 05 
Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang 
setelah program PLPBK terlaksana di lingkungan mereka ?. dengan tujuan untuk 
(1) Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku dan pola pikir masyarakat 
RW 05 Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota 
Padang sebelum program PLPBK terlaksana di lingkungan mereka. (2) Untuk 
mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku dan pola pikir masyarakat RW 05 
Sungai Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang 
setelah program PLPBK terlaksana di lingkungan mereka. untuk mencapai tujuan 
di atas maka penelitian ini menggunakan metode Penelitin Kualitatif yang bersifat 
deskritif. Sedangkan pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. 
informan terbagi menjadi dua yaitu, informan kunci dan informan biasa, informan 
kunci sebanyak satu orang dan infoman biasa sebanyak yang direkomendasikan 
oleh informan pertama tadi. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, 
wawancara, studi kepustakaan.  
Dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa masyarakat RW 05 Sungai Lareh, 
Kelurahan Lubuk Minturun sepakat untuk membangun daerah mereka melalui 
program PLPBK. Infrastruktur lingkungan yang telah terealisasi adalah 
pembangunan 1 unit toilet umum, 24 toilet pribadi untuk masyarakat miskin, 
pembangunan jalan dan drainase, serta penyuluhan mengenai persampahan. 
Sedangkan sarana penunjang hasil kerja sama dengan SKPD lainnya di bidang 
pendidikan yang telah terealisasi adalah 1 buah SD dan 2 Bangunan Taman 
Kanak-kanak (TK). Dengan adanya kegiatan pembangunan drainase dan jalan, 
masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mencapai suatu tempat. Warga 
juga di ajarkan untuk memilah-milah sampah basah dan kering agar sampah-
sampah tersebut bisa di daur ulang menjadi pupuk atau menjadi beragam pernak-
pernik unik yang bernilai jual, sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian 
warga dan melatih masyarakat disana menjadi kreatif dan inovatif.  
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